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PENGARUH BUDAYA ORGANISASIONAL, MOTIVASI KERJA, DAN 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA 
GURU 
 
ABSTRAK 
 
Dibutuhkan keterlibatan semua pihak yang berada dalam organisasi sekolah, 
semakin baik budaya organisasional, maka semakin tinggi juga kinerja guru. 
Semakin baik motivasi kerja, semakin tinggi kinerja guru. Dibutuhkan sosok 
pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua anggota dalam 
kelompoknya ke arah pencapaian visi, misi, dan serangkaian tujuan yang telah 
ditetapkan bersama, yang pada gilirannya membuat kehidupan dan eksistensi 
organisasi tetap terjadi, survive, dan mencapai kinerja yang tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 
tentang pengaruh budaya organisasional, motivasi kerja, dan kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja guru, sebuah studi pada empat SMP di yayasan 
Yohannes Gabriel Perwakilan II Surabaya.  
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan 40 
responden yang merupakan guru pada empat SMP di yayasan Yohannes Gabriel 
perwakilan II Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. 
Sampel diambil dengan menggunakan metode sensus dan melibatkan responden 
sebanyak 40 orang guru. Tahapan analisis data dilakukan melalui uji instrumen 
penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dan analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasional berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Penelitian ini membuktikan bahwa 
motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Penelitian 
ini juga membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru. 
 
 
 
Kata Kunci: Budaya Organisasional, Motivasi Kerja, Kepemimpinan   
Transformasional, Kinerja Guru 
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INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE, WORK MOTIVATION, 
AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON TEACHER 
PERFORMANCE 
 
ABSTRACT 
It requires the involvement of all parties in the school organization as 
educational  institutions. The better the organizational culture, the higher the 
teacher's performance. the better the work motivation, the higher the teacher's 
performance .Needed a leader who has the ability to be in his group towards 
achieving vision, mission, and a set of goals that have been set together, which in 
turn makes life and the existence of the organization still occur, survive and 
achieve performance one by one.  
About the influence of organizational culture, work motivation, and 
transformational leadership on the teacher performance, a study of four junior 
high schools in the Yohannes Gabriel Representative II Surabaya foundation. 
The research design used was descriptive by using 40 respondents who 
were teachers in four junior high schools in the foundation of John Gabriel 
representative II Surabaya. Collection data using the questionnaire method. The 
sample was taken using the census method and involved 40 respondents. the test 
instrument using validity and reliability tests, and multiple regression analysis. 
The results of the study indicate that organizational culture has a positive 
and significant effect on teacher performance. this study proves that work 
motivation has a positive and significant effect on teacher performance. This 
study also proves that transformational leadership has a positive and significant 
effect on teacher performance. 
 
 
Keywords: Organizational Culture, Work Motivation, Transformational  
Leadership, Teacher Performance. 
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